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PENINGKATAPl KAPASITAS "FUKAR KATION 
ZEOLIT ALAM DENGAN METODE PIWIaLSASI 
Ulh Andaylni Adam Wiryawsa EHya Mabyanti 
Telah dtpelajari pmin&am Kaposltas Tukar K a n a  (KTK) =lit alarn yang 
digktivasi dan dimcdBwi. Aktivasi d i h k u b  mcnggnakm d u a w  asm dau dua 
j& base, sadatlglrsn mo&Wsi difalmh dengaa metode p i k i d  
polikation alumunim. Metode pilarisssi yang dipelajmi ada dua cua yaim cam 
bgmg dm batabsp. Nilai KTK dihmmg da i  banyakqa nteq ion Nl&* yang 
tiap 100 g Z B O ~ .  Kcmemas N G  yaog di teaub  
gelombang 428 mn HPsil percobnan memmjukkan bahwa KapasitaJ Tukar Khan 
(KTK) mlit &pat meningkat setelah difakukan sktivasi asam, bass 
xmupmpilarisasi A l d i v s s i ~ t n m g j p & m a s a m ~ m e n m g b t k s n K T K  
hingga 4-7 Mi, aktivasi mea~ggunab ass dapat meningbhi  KTK 1.5 I,8 
k a l i . ~ m e t o d e ~ m e n m g k a t k a n K T K 5 h i n g g z l 6 , 6 ~ d s r i K ~  
a d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPROVEMENT OF CATlOM EXCHANGE CAPACITY OF 
NATURAL ZEOLlTE WITH PILARIZATtON METHOD 
ui& Andayad, Adam Wiywao. E)Iya JndshyU)ti 
Impmving of eKcbange cap& (CEC) bf activated a d  rnOdihed i u U d  
~ Y e h a s b e e a s a z d i e d ~ s r $ ~ ~ ~ a d b y u S i n g t w o l d n d s o f ~  
s G i d 8 0 d l x 1 s e , ~ t h e ~  . . was cin~iEd m by b y t i o n  asiOg 
p~lytatiou of ' . ~ w a e r w ~ m & h o d s a f ~ p a ~ o o , i n E I ~  OOL: 
stept and fwo steprs Value of CEC \ ~ s s  daJated h f n  m q  a* im was 
of was exchanged by vi6bIe 
~ ~ ~ ~ c # ~ a n d ~ & o f ~ z ~ ~ l i t e c a n ~ v e C ~ t o  
4.7times, I j 1 , 8 ~ , % , 6 ~ ~ f o r ~ . b s s e b s s e a n d ~ t a t i o 9 ~ ~ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belalung 
Indonesia diked seba$ai satah sstu negm yaag k l r i  sumber daya 
a l a m ~ y a n g m e ~ S a l e h s a t u j e n i s ~ a h n t a s e B u t ~  
m t i t Z B O l i t h ~ t c l S e b s l ~ ~ p s n t s i s e Z s t a n ~ J ~ d s n  
Smalm Untuk dasnh Jawa Teagab sudah d a i  dieksploras, sa;a~8 k d .  
Keunggolan zmlit a)9tn Indooesia mmpunyai k a p s h  idcar IOJI yang rPlatif 
lebih bemr dibandiogkan mlit alem lw negri (PPTM, 1985). Beberapa daerah 
di kawasan Jawa Timm yang terirenal dengan zedit akmya ad& Tnreo. Blitar 
dan Tubgagmg. Zsolit alam T m  menpmyai kspssitrs ad.ior(si dm tuLar 
kakm tdew dirmEingksn deqpn zeolit alam ysng ada di Ir&me&a 
(Poerwadi, 1998). Baekan mirraal jcnis ini tel& dwkspor OW PT. liatas 
Sejahtem N~~~;ntnmr )wng bair- di A. Hamid Rusdj Tureo. A- &pat 
d j m a n E t a d t a o l & i t l f u s g z e o l i t h s m s ~ a i s p e s r f i k a s i ~ ~ g & a  
~di la lmkanusaba~gemlmoganpoteos izeol i t~dayagansay~lebih  
b e r m h i  dan meqwm&m Sejauh ini -pa karakta zedit tetnh dibji 
e a t a n ! l s i o p e n y ~ a i t u s ~ & ~ u p a y a ~ ~ y a ~ - b e b a n  
p e n d b g  katalis. 
ZeolitmempuayaikompooenulaarastIiiEaaItiminaymgbaoysk~ 
~ k a t a l r s , p e n y e r q ~ b g h a n , p g l y a c i n g m 1 e k u l ~ - - p u ~  
penukar ion. Ke4nampm *pi pan& ication karena zealit 2lmptquai 
kRaogka yang bersitns negarif, &&ga dapat mengikat suatu katioa untolr 
m e n e t r a l k a n m u a t a n , d a n ~ ~ ; t b i s a d ~ ~ ~ b  
Karaktadasardarisuatumineralalammaqu~sehagaisuatureSin 
ditentukaa dari baarayg kapssitas tukar ion yang dimililci Kapasbs adcar ion 
adalh j d a h  totsl anion atau kation yang mmpu dqwhhkan deb maluresia. 
Kemampuan dari stram miwad y a ~ g  bdmgsi sebagni resin lergantrmg pada 
jenis koqmen pmyxcm~~ya Menmu Brady /1990), adoaal alsm memililri 
kapasitas Nkar k a h  30-1500 m ~ ~ l l k g .  Hasil analisis ymg dhhkan  01th 
Suwfindo pada CV. Sioar Jaya M&mg anlit a h  Tumn mumi meqnmyai 
kapasitas tukar kation 98 mcq/1W gram. Read* nilai kapasitas hi bisa 
diringkatlcan melqlui be&tga~ upaya ahiv@i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M a r o d e a k t i v a s i ~ a l a m y a a g d i l a P N k a n l l l m d r ~  
bpasitas takrrr ion tebh dihkuhu deh h4uMmh dan Amilia (ZQ60). 
I- m i d  dam jmilkadiaEt dengin metake pmamaa pada d u  
seamlp dengan lnetode pibsasi menggmah KOH. 
P- kapltrriw tltkat M 0 n  pada d t  Z l h  J'Mg dipc.8rjari 
m ~ m e t o d e e k t i v a s i ~ ~ a t a n ~ d a n l B o d i f i k s r i ~  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2  R a m l l s l r e P W  
pengad sktivasi ssam, hasa dan modiNrasi dengaa mesode pilsr$ffi 
meaggunakan polikation aluminium tdadap KTK zeoiit alam T m ?  
13 TujuanPePrlitirn 
Peoelitian ini bertujuan ~~ KTK zeolit aImn Turen dengash alrtivasi 
m e n ~ a s a m , b a s a d a a ~ f i k o s i s e c a m ~ i ~  
p o l i o n  al&um. 
1.4 Hiptais 
Hipomis ygng &pet diajulrnn dalaoo penelitian ini adalah : 
Aldivasi dm- hutan asam, basa dan rmodifiikasi secara pilarisasi dengan 
polikation ahmmw . . .plampu m e n h ~ a n  kapasitas tukar W n  pada zeolit 
alam Twm. 
15 NlmbutPmteWan 
H a s i l ~ i t i a n y a n g d i p e r o 1 e h d ~ d a p a t m e m b e d m ~ t e n a m g  
mgkatan KTK zeolit alam Turn deo&an cma aktiva.9 meo$gunakan asam. 
basa dao pilarisasr, &gga dapat dipakan sebagai altamatif fasa b pada 
kromstografi kolom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 11 
TLNJAUAN PU'USTAKA 
2.1 Zeolit 
ZeoEt mempakm kristal alumina siliiaf den* shllrhn tiga dimemi, 
: ~ i m o g g a ~ o o g g a y a n g d i ~ y a b e r i s i i o n l o g 4 m ~ a t a u ~  
tanahdanmoWairyangdapatbggerakbebasW~secararevasitrd~ 
susman atom p g  @at dimcditikasi (Prayitno, 1989). Zedit al- . - 
ciapat dimmuskan secara gnairis sebagai: M%. xA1203.ySi~.wHfl, dimam n 
&dab val& diyi kation M. w adaiah j d  molekul air perunit sd, x dan Y 
a j o m l a b  total da-i t m  per unit sel (Othmer md Kirk, 1982). 
ZeoIit a h  Turen tecgolong jenis modemite (N&AIG)a(Siqk. 24H20) 
d ~ l g a n  -en yang takaadung di dalamnya s@ yang tercanarm d a b  
Tabel 2.1 - 
siq 
f W 3 3  
w 3  
CaO 
w 
crp, 
N@ 
K B  
Ti02 
UeMlrut Suygltono (iW), zeolit alem jeniS modemite t e m b u t x ~ p i  
ko-si kimia taeesst adalah silika (SiOr) 64,63% al- ( M a )  E3@% 
(30 3.4Iw& W O  2,- K$3 2.05% lain-lain 11.56% Sbuktur k- zaolit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ~ T ~ ~ Z e d i t  
~ ~ z e o f i r y a n g b e n i f a t 8 e g a t i t ; a L a a ~ k a t i w l s r t l d c  
~ ~ . ~ ~ d a ~ d i ~ Q c n g r m k a t i o o ~  
sehiogga zw)lit ~ e o s i  sabw pcaukar LaCiw (Barpa, 11982J Keaumwm 
t u l r e r i o n d m s a l e ] d i v i t i t a s ~ ~ ~ l i t a r l r m p t b g g i ~ P f n t a a s ~ ~  
kalinm. Perttllcaran ion manpalm proses dimma h - i ~  W g  eerap 
p a a n s l t s h s p e w ~ d ~ ~ ~ ~ ~ m g b e n r d a ~  
airFanrd3.minidirm :'* ~ s u a t u f P * 8 a n a e n a ~ m a r s r i l c a n E a n  
p e r m v L o e n r n e a i a b a r n ~ d e a g a n ~ W ~ ~ .  
ApabiIa snsm mdeknl bematm mat& soatu permnLatn yaag 
m p m l l i l F i ~ b e r i a w a n a n m a l o ! ~ ~ a b m ~ s e c a r a ) t i r n i s w i  
pda pamubaa tasebnt Pada bodisi tmtentu mo-1 ini &pat 
c l i m k a r p o s i s i n y l l d e u g a r ~ m b ~ l a i n y a n g b a a d a ~ a i r y s n g ~  
rccadcmm lebib h& Imtllk 83ia& Demgm d€mikiao mati3 posts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pPxh*araodapat~adi. M e d i a y a n g d a p a t m e ~ p r o s g ~ ~  
ini diantamya adalah zeolit (Wc alami a m  a) dan rerrin Zsotit 
mineral a l a m ~ p o l * ~ e r ~ k  y~secaraalamidapst~cogadekan 
~dmganianEaindsriluardengmadaoyapen$snbtait. 
MIIIKU~ Tim (1998). prosgs pembrtm htkm prrda prolit deg$an 
m e k s a i s r n e ~ ~ : l i a e i o p . l r o a i O n y g o g a d a d a l a m ~ d i r a n ~  
d r l s m r i r t r a s a b ~ ~ ~ l e b ~ - I s o l o i d ~ ~ ~ B e l r h  
diiwap dedr koloid.IroW msebus SMW tmuci old air @rwitosi Wapi dargslt 
digantibad& ~ l i n y a n g ~ d d a w  h@imtaaah. 
~ y a n g & j a d i p a d a ~ p a l o k a t a n i m a d a r a i m ~ d a n ~  
h ~ p a d a p e n m l l a a n ~ ~ p e o u k a r k a t i o o d a p a t d i W 6 l u n ~  
i m i k W . d i m a n a Z ~ d :  
~ g a i ~ i o q M n i a o b r a o g g a d s l a m s t m L t o t z & d i t ~ ~ j a g a  
k e n ~ Z e o l i t a k a e m c i o y e w p Q m m e n a h a a ~ M m d e l r a l y a n g h p a t  
c a l r s p m e s u l t k e ~ ~ z a a l i t ~ e L a n ~ e ~ l p r a d e l m l ~ ~ l s g ~ R e $ a r  
~laasllkkedalammnggadantidak;llllenyerapnm~Lyaoa,~sngatkedtahnr 
- y a n g ~ ~ . E e p i m u d a h r e d ~ - ~ ~ ~ ~ 9 % 9 1  
Menmut Smart and Maoro f 19921, k&tas patuLsraa ion 1&al ctri mbt 
a d a l & ~ k u a m i t a o d 9 n ' k ~ e u a h d c m e g g i k a t i o n i c n , y s q g  
~ d i ~ ~ ~ p l d a ~ 1 a b ~ ~ s k t i f i o n m ~  
buot  zealit Ka- rotal perftrkazan im biasmya d h y d m  sebagai 
. - 
m i k p w a h  per 100 gram zedlit kming %tau pet mili- per 100 millilitm 
~ b a s a k M t x o d e ~ ~ I ~ i ~ h t i m z e & ~ ~  
j e m i s ~ y a n g s L s n ~ K a t i ~ ~ ~ y m g ~ d $ e a t u l a n l r n p a s i t l s  
b d r e m y g m t n ~ ~ ~ 0 l i t a l a m d a 8 N a , K . C a d a a M g N a m r m s e c z n a  
Lcmvensio~@ p e q p h m  kapasitas tukar kation df dhgawb scbagai 
hpknya  meq ion N&+ y a q  dapat d i m  d a b  tiap 100 ~ z d i t .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YW batujaw 6MUk mcninghhn sifat-sifht khu9uo zoIh dewin  crw 
meqww&m msur- peogator $rm ~ g t t c r p l ; e o  air ymg t&xpmw@ 
hlam pmi Wtal d i t  Ada dua cam y m g  umum diguadmn dalam pftxm 
a l b i v a s i m i i t . y a i R 1 c a r a p e m a o a s a n ~ s u h u ~ ~ ~ 2 - 3 j a m . 8 a n  
e a r a l r i m i a d ~ ~ p m e a b i a s a m a t a u b a s a  
Z H u t s n s s m a l a u b a s a ~ ~ ~ - p o r i ~ d P n  
mmbwag myawa pm$ommya. dUdwit detlgan asam d t m h i h n  6 
meogsantisemualrationpngtadapatpadazexrlitdsiganH'~~ 
zeda-H. sedwgkan a-wsi EmgJp&m ianlm besa meruut Kang dm 
Esaslpira (19971, marrrrp~l mengabah amktm aeolit b g a n  jmrhwm A1 drbm 
~ ~ y a n g k b i h b e r m .  ~h~a*atau~ymgb&rsrsa ldpr ibs sa  
snaaopu meq@mtiBran won dalam zedit', seb@ga .terbeMdr zeolit-Fia atau 
dit-K lonk@atau K ' y ~ a g ~ t d w i a s a m a @ u E a a m a m p u ~  
~ i S i ~ ~ z w l i t ~ d e p a t ~ ~ ~ i r s s h d G a r ~ ~  
~ m ~ s c r i n g ; d i l a f r u l r s e u n t u k m ~ s i t j e ~ ~ ~ l  
* ~ c a r e ~ ~ ~ ~ ( ~ ~ ~ ~ z c o l i t  
t a s e b u t . M o d i f J r a s i d a p a t ~ ~ g s n e a n r ~ P t n u p i i ~  
Metnrnd &ma (19781, impregmi e w q a h  tclolilc memwkkm gugm @ 
Ice dalam shukm rongga zeoM sehingga akrmswin@hnjadh gugus 
~ a d a d a l a m z a o l i t ~ ~ & ~ d r t i ~ ~ t ~  
penrdaarionakanlmtmbb. 
Pif;aisasi-tehrik&-*berbatnrkleatbaran- 
lanbesan majadi padam deapu pol;-@ yang lekJr lebar dezgim oera 
glemamkha ~ayangga diaatara kubatm mined. Setelah d i h k b  pilarisasi, 
dit@utkm deogao Winasi y - i q  batqjum -a &ddwr dPn 
~~. h m a n t m a F ~ ( 1 9 8 9 ~ d ~ ~ ~ ~  
abm ndngkat adaoye s&.ur m m  thn m d i k i  clisslrbusi 
--gea 
Olrsidalogamysng&gdi$t laakm~~aaa6araWAL&,T~daa 
Cr(Ckmg, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IU 
METODE PENELITIAN 
33 Bahaa dm ALt PeaclitiPn 
Balm-bahan yang digmahn dalam penelitian ini a d d  : Mmpel mlit  alam 
@aasal dari Turen bbqsten Malmg) dm ~~ kinria dengrm derajad 
kemumk pro analisis yang meliputi : HCI, HzSOa KOH, NaOH, AICIs.6W. 
NI&-AcetaL KCI. methanol, re%ged~ Nessler. akuades dm k m s  suing. 
Peratam yang digunakao dslam pdi t ian  ini mel~puti : pengocok eleknik weo, 
tanur, dm sqxm@mt alat gelas laborrrtorium yang m e w  al=> gelas 
gala, corong pisah. pipel tetes, daa labu takar. 
33 TahapM Penelittrn 
Penelitian ini dilskukan melalui 3 tabap. Tahap pertam BdaEah P- 
zeolit. Tahap kedua adalal~ aktivasi d$n modifikasi zwlit den- be&& tehtik 
yang dipelajari yaitu mmggmdm asam, bnsa, dan pilarisasi Tahap 
adalah mengbitung kapasitas takar Won dari wising-masing miit had ektivasi 
dan pitarisasi. 
Prosedw ke j a  dari masiog-mwhg tahapan sebagai berikut : 
Tahap I: 
Preparasi sarnpel zeoLit. 
h4kraI mlit ditumbok dao d i e  m a g g u d w  ayakm b g a n  &man 50 
me&. Zeolit yang 1010s dari ayakan pertama diayak lag 
bednuan 75 mesh. Zeolit yang tertahan pada ayakan kedua dicuci h g a n  
akuades dm dikwingkan pada suhw 105'C hingga berat kmstan Hssil ymg 
dlperoleh rnempaka mlit dengan ukunm 50-75 mesh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahsp 1 : 
a . A l i t i v 9 s i ~ i t d ~ ~ k n d a n r s s a n k ~ ~ J a s a m s r r l @ t  
aaasebanygk ~ o , g n a m ~ a a ~ , g e ~ t s p i a l a d a o d i t w ~ t m a ~ ~  
HCvMZSC)q ZN s a b m  100 I&. SeIrlljtbnp d i k d  pengocdF 
. - , . .  
ekknik deagan .ketqWm 200 rpm selarqa 1 jam dse dihmkan ZeoH 
' % $ j s c r h L a n d e n g a t l p e d y ~ * ~ ~  tdqpencucian. 
P ~ p g t r m ~ a ~ g a ~ a i r b & a s i o n , k ~ ~ c m p a i ~ s i F - n r e a a a d  
(t:.l)dentiwa~hird~-.mdian-npadasuhu 10- 
, b ~ & d ~ ] ~ ~ ~ ~ & f  -,&&&&a 
Seputlb $sam mi& B h m p r  deqam 100 I& brutan KDMaOH 2N 
:kg11udiaa dipaskan .pa& lOPC * h a  8 jam. Sdeteh 
* .~ setmj.m tmkxkan 3 4abp p ' -  clip^^^ 
p ~ p e a t a m a . d e n g a a a i r ~ ~ k e d u s B e n g ~ ~ B i r ~ d  
( 1 : 1 ~ d o n t e r a l c h i r ~ ~ l . ~ i a n d i k ~ p a d a w t ~  105v 
e m  z& dea&ao &aqm1JE4* Al (&a I) 
~ l u h . g ~ a m z ~ o l i t ~ d a l a n a 7 3 3 r n t ~ i r ~ i o a  16ja e 
seeanlbemmam ~ ~ p a r $ 6 o o ~ . ~ ~ g & i b u a t & 9 , 8 6 g  
ALC13.6m dalam KOH/bWX 2N. Kedmwya dicampudm 
d m  &ad& =lama 24 jam SereSere!& itu dip- d W P p e n F % ~ n ,  
kaMldian &&&si &ma4 jrtlapada subn 600T. 
d . P ~ l n u i s a s i ~ t ~ ~ 0 1 1 A l C C a r a n )  
~ n p n ~ g n a o ~ ~ ~ ~ 6 Q O m L l a r u o a p . K ~ ~ 2 N s e f a m a  
l ~ j a m , k ~ ~ & & m h b # 1 ~ p @ r k h 1 7 ~ ~ m L ~ y ~ & b u a t  
daii 9,@ g AJCh,&HB. Selanjulnya # bipiwthkm pen- 
kmdian dv ' ' ' d a m  4 jam pada:suhn 600'C. 
Tahap 111 : 
Penentaan Kapasitas Tukar Katioo 
Zeolit yang tidak dm telah diaktivasi ditimbang &g-masing 5.00 WUI, 
kanudian direndiun dalam lantam ammonium asetat 1M pH 7  22 jam 
k d i a n  disariug. Film has1 penyarbgau berisi kation-kation penukar Na, 
K, Ca, Mg dan Al. h n b h  kation-kation ymg terlarut tasebut setare dc%tp  
kation N&' ymg dipertukarkao. Zeolit yang telah jeouh denpan kation N%+ 
tersebut diekstmksi kembati bengan larutan KC1 1M pH 7. Ekstralaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BABW 
HASLL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Pnprnsl2Ldit 
Tahap a d  prqwsi  zedit adalab metsladrao penumbukan dan 
pengayakan =lit dengun uhwn 80-100 mesh. yuug bettujuan maoperoleh -tit 
deagan~pa l t i ke1ysogbanogea~80-1oO~Wihdengwennog i  
dapat melakdan pe.tWam Won dengen b& Jika tedalu besiu, luar pRmnlraan 
zeolit menjadi kecil, sebingga nilai Lapositas hhr kdon (KTK) reodah. Nannm, 
jika ukurnn talalu kd,  waiau lues p e n n u b  mjadi  k, Eapi diktu~watidum 
eedlt akan hut =lama proses aktivasi atau hibug selema pmas peqmhgan. 
z a a l i t ~ j u i n y a d i l a h t l r a n p e l l c ~ ~ a l a t a d e s , d i n n m a ~ j a m  
attuades bgnrs diganti sampai dipmute41 zeokt deagm ukuran yang homop~ 
Pencucian berfungJr uaruk meIarudran dan m~abuang pengotor nrawun Wel 
zeolit den= ukuran yang I&& kecil dan yang digtmakan, karena d a p ~  
r n ~ p r o s e s a k t i v s s i a t a u s e b i u g g a ~  nilaikapasitasndm 
Won. Zeolit yang &ah dicuci, dikeringkau pada subu 105"C, untuk 
men&- sisa an petrcucian hingga dipemleh berat lmnstan 
42 AklivsJi d a n M n d i i  Zedif twbpp PeabgbCIll Kapasiias Tldorr &lion 
Ptoeatuan Kapas Tukar Kafiao mempakan hgkab awal Wan zealit 
dig& seb@ penulrar kation lid ini dilaldikan b m a  ulaaan m a q m  a 4  
zeolit akan memberikao nilai KTK yang bdeda. Kapmb8 T u b  W o n  
m p a k a n  W y a  keaampuan umkshum zeolit uMtk melslrukan pen- 
 den^ kation lain Penentuen KTK dilakukan prda mtit yang teraklivasi maupllm 
tanpa~vasi 
Ada tiga met& sldivasi yang dilakukan yaitu alrtivasi dmga assm. lrmsa 
dau pilarid menggtlnakan po&tia aluminium pda kandisi basa NaOWKOH. 
Zeolit ymg telah diaktivasi selanjumya ditentnkan nilai kspssitas tPkar katim 
(KTK) tehadap ion NH4'. Hasil KTK pada masingmg m h t  yaog telah 
dislaivasi dan peni~gkatan nilai KTK teahadap KTK awal (Zaolit tanpa aLtivasi) 
dapatdiWtpadiTabet 4.1 dan Ganbar4.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B e r m  Tabel 4.1 d&o Gaolbar 4.1 , ~ j n k b  Wwa dengam 
@&t ~ ~ kernamplan mlit 6~ngsinya sebegai pmukar 
katiw. .fiecam t@, aWvasi meaggwakm asam bemijuan mtuk aenggadmn 
sentua Man yang Pda ,#a zedit ion w. Lon & f+ut mmpm 
Irm@wflGm sIsi ..&if peimukcean seag@ autrapkrn twlnpg 
nwiRgkatkan KTK. H a l t n i w d a r g a n B a s i l ~ ~ E e h , , b & w a a l Q V a s i  
asamdapt ':.-&en KTKaoMt Aktiiwidmgaaduaj&as@vyaig 
dipelgjsri dapat #Il&rwm ltiogppl4,7 kafj Iwmdb#m b $ a o  ZWM 
tatlpn aktid.  Asam kl~&I~atauptm asam :d& ked- temaasllk -&aa 
- @ peda ion H+ yang mpn & 
~. . 
kadosnya M & p  ssarm a. dapst teriodisasi dua kali (mm- 2H3 
namun manbedm hasil ~ a n g  ' t i h t c  ' W a  nyah! dagm HCl yaag baa* 
m-UmnlHC. t~s l in id isebWn~karma~+has i l i~ l ied~dar i@St i  
~ ~ ~ k m g ~ i s n s l r , ~ ~ m a m p u u m u k m ~ b l ~ k a t i o n  
yang ada pedP =lit (&I >> K&). 
,q&i-~- ,b,,e- sebagiaa @ 
akas Ian#, &i&@g ~ b e a i k a a  ktwmdummt. lgpisan misel bemwan ncgatif 
(- 2003). semakh 'hayak lapisan bamnatan ne$atif dapiie 
meny&i&b let& adsorpsi ~ ~ o n ~ o n  pa& pmmhm. Hal ioi 
&i#&cm ~~ 5lK-w kapmhs ,* won lmmjaa 1 J pTaoH) dan 
I p ( K O H ) k a l i & i c l a r o g a n ~ W l a r r i o n a R a [ ~ ~  
htkar katioo zwtlit yi~ng terokdvssi d e q p  KOH lebih besar WaOH, 
walawpua seulra Mstik ti@ mem!xrhu yang nyaa Hal hi 
d i ~ e m k w n a m p a a n  m011K+ ~ l & i h b e $ a . $ h m k & m  ~ a + d & m  
rn- po&i foa tj' (WoIt&& 1969). Hal yaug sams jtiga .tqiadi @a 
50, ;tcTK terbhdap 6 sebeser 1,7 sadanglraa 
texttad* ion ~a+szbsa 32.  
midim@.- KR( dari zeofit yang tew d i ~ ~ ~ m e a k ~  
aszm, nilai KTK zeoM ymg trdab diaktivasi me4ggmakm basa Rddl: 
~stati~terdepat~*KmseEaravystam~kanumgtri 
Lonsentrasi basa yang digunakan kurang pekat, sehjngga hanya sebagb k d  
siWcl tetrahedral yang dapat diI& ~~a L a p i  misel bermuatan n e t i f  
.&, yang @- @& &&.& yaagdii&bn&ga d&&, s c h i q p b t ~  ,. ~ 
permukaan j u s  ,dm: ,lCarena ka&n yag  temdsu& sdkif kaeiOn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yang dnpst dipertukarkan jum dPlam j d s h  wXl& ah- nili KTK menjadi 
me. 
Pikkasi menggmabn polkuian aluminilan~d~aimkan d a m  2 cam ywg 
berbeda dm dua je& b@a yang hehda Mlai KTK -ggi diet@ pb 
pilmisasi eara pemmra deafgin bosl %OH. Scde@an uilai KTK baadeh 
d i ~ 1 e h d a r i @ ~ l a c n g $ l m e k m c t f f a I ~ ~ K O K ~  
p & & s i c a r a i l b a i k ~ ~ ~ N a O R a a n r K < W t h e m p m r y a *  
K T K y a n g ~ ~ H a l i n i ~ ~ ] 8 l r P n a ~ i d i l a l ; c u k a n  
pereadamato &ulu d e a p  basa, bPsu dilakuken pi]&& MemPnd Fostar 
Q r h  (1968) periakoan deogan besa (KOW atctu NaOH) menyebablcan -- 
@bt yang terdapat @am mngkaktid, ding@~ raslo WAl mjad i  m g  
~ ~ a d a n Y a p e u ~ ~ ~ b a u g a U ~ j u m l a h  
aiulaina dadam krism! nvmjadi berubah Pala metodP @&iSasi lred~a (phiSBi  
s e c e n , ~ a p ) , p r o s s ~ ~ s f t i k a d a n p e n ~ a h t m i a a t i e a j a d i -  
 bed^^. J&itga~ asumsi tencbut, malu Bttik NaOH dan KOH pada pihismi can! 
kedua meorberikao nilai KTK yaog tidak jauh bksbeds Seda~gkan HW cam 
perguaapanb&a$emdao~iJikadan~sipanaltuninatcjadi~earrabasama- 
sma. sehgga &rang e f i f  dalamprosm permluuan ioEL 
Dari sisi pabtdaaa jzai-jafi katkm terhidrat, ~ a *  manpmyai j;ni-jari y.ng 
l e b i h k e c i l d a n i p a d a ~ . ~ e n $ a n ~ y a n g l t b i h k g d l t g s e b u t d i s s  . 
proses peFhtkarankatianleb&rnW@&. H a l i n i y a u g ~ ~ ~  
KZX pihriwi I TeNaOH) lebih beslr diidingkaol pi- 1 POHI Seaara 
st&& keempat met& mdikasi swra p~larisasi tidak mem- perbedaan 
niiai KTK yang ny- Ere& a ~ ~ s r a  phisasi I (NaOH) dm@ pililrisasi 1 
~KQW- 
I X t m d ' i  d e q p  me&& aktivasi yang lain, metode 
meatpanpi nilai KTK yang lebih hem dari peda metodg a k t i d  
asam a4 basa. Hal ini diseBatdrao MM txkyapeqisii pllar oksida benrpa 
alumina. s&+p pennukaan sisi &if zedlit majadi M@f&b& l ~ .  WW 
sanabnluamyapem* s i s i a k t i f ~ t , & ~ 1 ~ ~ ~ t o k a r k a t i n n ~  
semakin h. M e n m  & and Lp (2001) prases pilarisasi diawaii AiasrdgnyP 
paWon anorganik ke d m d  antar rmgp zeolit melahti pr- W t U h W  
hiion. Deargam mmhya p o l i o n  temd~t, nmgga zedit men# I&& 1- 
Wgga  pnukaai~ sisi aMf menjadi lebih lwa. Pmses kakbs i  dhkukaw lalmk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mengwbah p o ~ t i o n  menjadi drsidanya yang a h  meqjadi p&w~gea mngga -lit 
tersebw, menjadi iebih k w h .  Peru* polhlion w * a d i  
kareoa mengabmi detddrasi pada ptoses pemanam den- 4O&60OoC. 
Jk&&rm uji statisME (lampiman D) d i ~ ~  bahwa mtuk BLdiwasi 
miit rnqgmkan basa (dengan NaOH atau KO@, Wak memberikan 
n&i secara) p w  &&&@an z d i t  tmpa aktiaktivasi (pada hacaf uji a =1Ya)- 
fkdimgb aktivasi mlit ~ ( ~ H C l a m u ~ ) d a r l  
l n a r t i f i k a s i s e c a r a p ~ s a s i m e m b e t i l c s n ~ & K T l C s e c a r a ~  
~~ zealit canpa akbivasi taraf a a =I%). 
J i L a ~ n i l a i I ( T K d a r i ~ l i t ~ ~ a s i r m p s ; g r m a k a n ~ ~  
~ d ~ I i r $ a s i ~ ~ s e a v a p i l a r i s a s i m e n ~ b a s g ~ t a r a f ~ ~ = 3 %  
t a m y a t a t i d a L ~ p e r b e d a a n m a r a n y a r a . ~ ~ d a r i s e g i  
elioaoaris bghan dan walotu, makn pmm#akm nilai KTK mlS kbih baik 
~ a l a r l o n m m ~ s s a r ~ d r ~ ~ r a e t o d e ~ & s i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
KESZMPULAN DAN SARAN 
5.1 Wimpadan 
88dasadcaa penelitian yang telah dilakakan dapat d&M kesnnplaa~l 
sehagai besikut : Kapasitas Tukar K a h n  (KTK) zeolit dapst meningkat setelah 
dilaliulan aktivasi m m g g w b n  ssam, basa maupm moditibi dargao olebJde 
pilarisasi rneaggunakan polibtim Sirwminimi~ Aktiv8si z d i t  rnenggmaim asam 
dnpat meningkatkan K T K ( N ~  hingga 4,7 kali dari KTK awd. Aldivasi 
basa dajw men$lgkat KTK(N%+) 1,5 hgga 1,s Lali dari KTK 
awd, sedrmgkan modiBa.4 zeo& d e a p  metode piianseSi 
po l ika t i~  aluminium dqpm dm cara yang dspelajari dapgt meninglradtw 
K T K ( N H ~ ~  5 6.6 kali dari KTK awal. 
5.2 SSFP~ 
Patu l iwa ika~mlebblaojutdengan  ma--- 
a s a t l n a t a u b a s a p a d a p m s e s s L t i v a s i ~ ~ m e m b a n d i a ~ d e n g a a ~  
lain yaogjusa ~~~ pada pxm pilarisasi. 
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A.I. Larutan Stok ammoainm 0.1 M 
Diketahuivollnnelandanstok~m=500mL=0,5 Lita 
Mol = 0,OS mol 
Bemi (NHtkS04 = MR (NH1kS04x berat ammonium 
Ar ammonium 
= 6.6 gram 
Jadi berat (NHs)zm yang diperlukpn murk membuat hutan stok amm& 
~ M 1 = ~ ~ ~ s a r k ~ w n 0 , 1  M 
M 2 = k o a s o n t r a s i ~ s t o k ~ o n i u t h ~ ~ ~  
Vl = volume hrfrm stekmmim yaog dipiget 
V2=vollenetOtalhasilpengsoceran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J a d i d i ~ 1 1 0 m t l ~ s t o k ~ m m 0 . 1  M ~ ~ b a a t ~  
baku sehnder runmMium 0,O t M. 
Dil- dengan cam y m g  - wgtuli pshitungan la& staodart 
~ w i u m u n h t k k o 1 1 ~ 1 , 5 x 1 ~ ~ ; 2 x  t o 4 ~ ; 2 . 5 x  104hf;3x 1& 
M dari lafidan balm sehmkc 0,Ol M sehingga Mapatkm ~01twe landan 
balo;l duadwyang dipipa masing - masing : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D, ul3 STA'rEmK PIJLAI KTK (UJI P DAW BNT) 
T M  D.1 N W  KTK 2*0IitTu?ikth-d &a Tanpa Aldivwi 
T.llcl D;t Ptqliihugan JK daji NiLi KTK Zeolit Teraktivnsi dam Tampa 
Aktiv;ai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taw D.3 PetWimgaa JKC dari Nllni KTK Zedti Tc~.kihsi  dmT8epr 
Akiivasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JKG = JKT- JKP 
= 108261 7,243 - 10048M),420 
= r n 5 6 , ~  
JKP JKP 
- mp=--- 
dkP p- l  
JKG JKG KTG =-= 
-. . dbG ym-1) 
K I T  Fhil =- 
KTG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
